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HHKOJIaH: KOBaqeB, qecToTHo-eTHMOJIOrHqeH peqHHK H3 JIHqHHTe HMe-
H3 B C'bBpeMeHH3T3 6'bJIr3pCK3 3HTponoHHMHH, H3)laTeJICTBO IlHK, BeJIHKO
TbpHOBO, 1995, 620 CTp.
Y3 zrsa Ben nocrojeha arrrpononaanjcxa pexanxa I, fiyrapcxa OHOMaCTHKa
je OBe, 1995. ron., ofiorahena jour je)lHHM 3HaqajHHM )leJIOM: Hecmomno-emusso-
J1OZU'leli peuuux ua nuuuume uuena e csepeueunama 6'bAZapCKa anmponouuuus
ayropa HIiKOJIaja Kosa-resa (y narsev n~KcTY: Pe'llluK).
Peuuux je nacrao na OCHOBy xopnyca on 34 488 JIHqHIiX IiMeHa, npHKY-
nJbeHHX H excuepnapaaax y rrocens.ax necerax roznma y Ilenrpy aa fiyrapcxy
OHOMacTHKy npa BeJIHKOTpHOBCKOM YHHBep3HTeTY. Ofiyxaahen je nepaozr O)l no-
cnezra,e zteueaaje 19. B. no 1980. ron. lh paCnOJIQ)KIiBor xopnyca y Peuuu« je
ynero 16 713 JIHqHHX HMeHa ca ysecranourhy nojaarsaaarsa H3Ha)l jenan (Ilpen-
rosop, 12).
Peuuux je KOHUHnHpaH H3 OBHX nenana: Ilpeoeoeop (7-26), Peuuux ua
J\t'bJICKUme U JlCeHCKU JIU'lHU uuena 6 E'bJ1ZapUfl do 1980 zoouua (29-580), Ta-
tinuuu U cxeuu (583-601) Ii Butinuoepadius (605-620).
Y Ilpenrosopy ayrop, H3MelJy OCTaJIor, y KpaTKHM nprava ztaje HCTOpHjCKH
npernen aHTPonoHHMcKHX ncrpaxcasatsa y Byrapcxoj, rsopfieae H ceMaHTWIKe T1i-
nose JIHqHHX HMeHa, rrexe jesa-rxe cnenadnomocnr JIHqHHX HMeHa (11-19).
CaMoM Peunuky MYUlKUX II JlCeHCKliX AUttHUX uueua Y Byeapcxoj do 1980.
eooune nperxoznr ofijaunsen,e 0 ofipann onpeziaana, O)lHOCHO ynyrcrao sa
xopaurhea,e Peunuua,
CBa JIHqHa HMeHa cy aKueHTOBaHa H nara y je)lHHCTBeHOM a36yLJHOM peny,
H3a MaCHO HCTaKHyTe ozrpezmnue CTOjH 03HaKa pozta. CJIe)lH MaCHa UH<!>pa xoja
osnanaaa 6poj HOCHJIaua HMeHa y 3eMJbH no 1980. ron. UH<!>POM H3a xoce upre
HCTaKHyTa je yqeCTaJIOCT HMeHa )l0 1970. rozt. H3a nOJIO)[{eHe upre HaBO)lH ce
roznma npsor nojaarsnaan,a HMeHa. PHMCKHM UH<!>paMa on I-IX oana-rene cy
neuennje /1 (1891-1900) - IX (1971-1980)/. Apancxosr UH<!>POM H3a pnvcxe
03HaqeH je 6poj HOCHJIaua HMeHa y )lOTHqHOj.nenenajn. H3a OBHX noziaraxa .ao-
JIa3H noztarax 0 6pojy HOCHJIaua HMeHa y jezmosr on xernpa pernona Byrapcxe.
Ha Kpajy je nporyxa-retro nOpeKJIO HMeHa H rseroso snasea,e.
I HJl4CB CT.. Pe'lHUK HG .iuuuume U qJG.lIUAHU U.HeIlG Y 6o/1<'Gpume 11 KOBa4CB H.,
Hecmomno-mioixoeen peunu« HG nuuuume uueua Y 6o.1ZGpUme.
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Y OBOM KpaTKoM npencraarsaisy Peuuuxa aanpacahevo ce na cewaarnua
JIlfIIHlfX HMeHa. Iloxyurahexro zta H3.uBOjHMO najtppexaetrraaje cexrarmonce rnno-
Be If zta aanpaamro Y'TOM CMHCJIy nexe rrapanene ca craa.ev y PetlHUKY JlUtlHUX
uueua «oo Cp6a Manaue fpKOBHn (y .uaJbeM rexcry: PJIH).
I. MOTHB nazteaan.a JIHqHHX HMeHa ca )KeJbOM zta fbHXOBH HOCHOUH nofinjy
rrozcersna ncaxodiasa-nca caojcrsa, ceMaHTMqKH je BpJIO pasyhea y o6a anrpo-
rrOOHOMaCTHKOHa.
l.1.a. EJIeMeHTOM onurre TeJIeCHe nenore MOTHBHcaHa cy nnp. 6yr. JIHqHa
HMeHa: TU3da ()K), Tusoaea ()K), TU3do (M), Kpaca ()K), Kpaceu (M), Xj;6aea ()K),
Xytiaetca ()K), Xy6aH (M).2
1.1.6. Jlenorov osajy ceMaHTMqKM cy YCJIOBJbeHa nnp. MMeHa: Batoia ()K),
BaKJlUHa ()K), BaKJlYUla ()K) - "OHa xoja HMa upne OqH, upne ofipse", Baxnuu
(M), BaKJlYUl (M) - "oHaj KOjM HMa upne OqH, upne ofipse", BeJICaH (M),
BeJICdaHa ()K) - ".ua MMa M3P~3lfTO nerre ofipse", Moopo (M) - ".ua HMa nnase
OqH".3
Ll.B. Jlenora xoce ceMaHTMqKH je MOTHB nnp. HMeHa: Kocau (M), Kocaua
()K) - ".ua HMa neny, ryCTY, 6yjHy KOCY", Kocap ()K) - ".ua HMa zryry KOCY",
Konpun (M), Konpuua ()K), Konpunxa ()K) - ".ua HMa cjajny H MeKy KOCy xao
CBHJIa", Pyca ()K) - ".ua fiyzre CBeTJIOKOCa", CeUJZa ()K) - ".ua lfMa KOCy xao
CBHJIa", Ceunan (M), Ceunaua ()K), CeU.1eH (M), Ceuneua ()K), Ceunentca ()K), Ceil-
neuuo (M) - ".ua 6y.ue rrerua) C MeKOM If cjajaov KOCOM".4
1.1.r. Jlenorosr JIHua MOTHBHcaHa cy nnp. cneneha JIHqHa MMeHa: Tan (M)
- ".ua je UPH, npnnypacr", TMa ()K) - "upHa, TaMHonYTa", Tapo (M), Fapuo
(M) - "TaMHorryT", Katpeua ()K), Katpsea ()K) - ".ua joj je KO)Ka fioje xarpe",
Pyueu (M), Pyuena ()K), PYJl1im (M), Pyusna ()K) - ".ua fiyne pyuenfa)", CII-tOJlim
(M) - ".ua fiyne UpH xao CMOJIa", Hepna ()K) - ".ua 6y.ue upna", Hepeenxo -
".ua fiyne snpaa, ca upBeHHM 06pa3HMa".5
1.2. MOTHBOM rrO)KeJbHHX .uYIlIeBHMX ocofinna (cnara, xpafipocr, jaxa
BOJba, zrofipora, He)KHOCT, BeCeJIOcT) YCJIOBJbeHa cy Y 6yr. lfMeHOCJIOBy imp. HMe-
na: )f{eJle3 (M), )f{eJli13 (M), )f{eJli13a ()K), )f{eJlR3Ka ()K), )f{eJlR3KO (M) - "ca )KeJbOM
zta HMa TBP.uy, jaxy BOJbY", Bnaea ()K), Bnaeo (M) - ".ua fiyne firrare napana",
Becen (M), BeCeJlUH (M) - "ca )KeJbOM na fiyne seceo, na ce paztyje )KHBOry",
Becena ()K), BeCeJlUHa ()K), Becenxa ()K) - "ca )KeJbOM .ua fiyne BeCeJIa, .ua ce
paayje )KHBOTY", Paoa ()K) - "ca )KeJbOM .ua fiyne paztocaa M BeCeJIa", Xpa60p
(M) - ".ua fiyzte xpa6ap, cxreo, HeycTPaIlIHB", Xpaopa ()K) - ".ua fiyne xpa6pa,
CMeJIa, HeYCTPaIlIHBa", Hlna« (M) - ".ua fiyne xpafiap'.?
1.3. 3.upaBJbe (ztofipo snpaarse, nyr H cpehan )KHBOT) je MOTHB KOjMM cy
y 6yr. aHTponOOHOMacTHKoHy MOTHBHcaHa nnp. MMeHa: Benu (M) - ".ua .uO)KHBH
2 Hen, y PJIH anp.: Jlenowap, Jlenocas, Jlenocasa, Jlenojxa, Tanxocasa. Y6aBKo.
3 Hen. y PJIH: OKaH, OKHua, Cserosap, Caerosapxa.
4 PJIH nOHOCH OBa JIH'-IHa HMeHa MOTHBHcaHa KOCOM: Kocan, Kocana, Kocapa. Kocvarau,
5 Hen. y PJIH nrrp. HMeHa: EeJIHlIJa, EeJIHua. EeJIKa, Bpaneur, Ilpnoje, Llpnva, Pyveaa,
CBeTJIaH, CBeTOJIHK, Pyca, Pycnja.
6 Herr. y PJIH snp.: fB03.neH, Bnaroje, Enarnua, Ll.06pHH, Ll.o6paHa. BeCCJIHH. MHJIHua,
MmJaH. Mnonpar, MHJIa.nHH.
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ztyfioxy CTapOCT", JIa6u (M) - ".n:a fiyne )IUm", 3dpa6e (M), 3dpa6eUKa ()I(), 3dpa-
6eUKO (M), 3dpa6e,1im (M), Sopaeenuna ()I() - ".n:a 6y.n:e snpasfa)", )[{U6a ()I(),
)[{u6aduH (M), )[{U61W ()I(), )[{U6KO (M) - ".n:a 6y.n:e nyroae-ran, rryroaexna",
maCm,1U6 (M) - ".n:a 6y.n:e cpehan y )l(HBOTY", Cmonemxa ()I() - ".n:a )l(HBH CTO
rO.n:HHa".7
1.4. 3aHHMalbe KaO MOTHB JIHqHHX HMeHa je yofia-rajeuo H KO.n: Cp6a. Haury
nazosy anax cy npHByKJIa 6yr. JIHqHa HMeHa, peJIaTHBHO MJIa.n:a no nocraaxy,
THna: Mauop (M) - "ca )l(eJhOM na .n:OCTHrHe y BOjCUH '-IHH Majopa", Cmyoeuxa
()I() - ".n:a nOCTaHe cryneirnonsa", Cmyoenmuo (M) - ".n:a nOCTaHe crynenr",
HKOHO.M (M) - "ca )l(eJhOM na nOCTaHe upKBeHH HJIH MaHaCTHpCKH ynpaaaren,",
Kacueptca ()I() - ".n:a IIOCTaHe KaCHpKa".8
II. CeMaHTHqKa rpyna <pHTOHHMCKHX JIHqHHX HMeHa y PettH'UKY ofiyxsara
2,7 % on yxynaor 6poja JIH'-IHHX I1MeHa. TIo JIHqHO naaezreaoj CTaTHCTHUH, PJUf
norsphyje OKO 1% HMeHa OBaKBe MOTHBaUHje. Haseurhevo nexa 6yr. JIHqHa HMe-
na OBaKBe yCJIOBJheHOCTH, H TO no OHHM 6HJhKaMa qHjH Ha3HBH KO.n: Hac HHCy
yrpahenn y JII1'1Ha HMeHa: Bpesa ()I(), Epesuua ()I(), Epe30 (M), Epwuoun (M),
EyKa ()I(), EyKO (M) - ,,6YKBa", Ta6bp (M) - "rpa6", KpyUJKa ()I(), KpyUJKO (M),
JlU-lIOH (M), Jluuona ()I(), Jluna ()I(), JIeme-1UH (M), Ilemenuna ()I(), MlU103a ()I(),
Mupooia ()I(), Oecaua ()I() - "OBac", OpeUJKa ()I(), Opxuoen ()I(), Ilanua ()I(),
flpaCK06UJl ()I() - ,,6pCCKBa", XpU3aHmeM (M), Xpusaumeua ()I(), !..JU101a.Ma ()I(),
lJ}6pa ()I() - ,,'-Iy6pHua, Satureja hortensis".?
. Beha <ppeKBeHTHOCT <pHTOHHMCKHX JIHqHHX HMeHa y fiyrapcxosr jC3HKy
MO)l(C ce o6jacHHTH: 1) MHoro BchHM fipojexr <pHToHHMa KOjH cy nOCJIy)l(HJIH xao
MOTHB sa JIHqHO HMC H 2) ycnocraarsarsesr MyWKHX 06JIHKa HMeHa rrpexra )l(eH-
CKOM HMeHy xoje je arreJIaTHBHOr <pHTOHHMcKor ofipasosaa,a (,lJ:cTeJIHH < )],cTe-
JIHHa, XpH3aHTeM < XpH3aHTeMa, KpyWKO < Kpyunca).
III. Y rpyrrn JIHqHHX HMeHa 300HHMCKor rropexna, nosaaroj HHa'le H y
cpncxov HMeHOCJIOBy, yo-rasajy ce ztsa CJIeMeHTa: 1. eJIeMCHT HMCHOBalha no
)l(HBOTHlbaMayorrurre: Bpa6tto (M), Tb-1b6 (M), Tb-1b6ulJa ()I(), 3auKo (M), Kauapu
(M) - "KaHapHHau", Ilenepyoa ()I() - "JIerrTHp", Ceemynxa ()I() - "cBHTau",
C-1a6eU (M), C-1a6eUKa ()I(), C-1a6eUKO (M) - "CJIaBYj", COKO-1UH (M) - "COKO"IO,
xao H 2. yrpahaaan,e HMCHa )l(HBOTHlba y JIHqHa HMeHa ca nenocpezumxr MOTHBOM
npOHCTeKJIHM H3 aeposarsa 0 3awTHTHoj YJI03H )l(HBOTHlba: Bb-1KaH (M), Bunxaua
()I(), Bb-1KO (M) - "ByK", Meso (M) - ozt Me'lKa, ".n:ara He nananajy )l(HBOTHIbC".11
IV. He TaKO fipojna, aJIH ceMaHTH'-IKH je 3aHHMJhHBa rpyna JIHqHHX HMeHa
aesaaa aa speae .n:OJIaCKa na CBCT aoaopohensera (nan, Meccu, roznrunse ziofia
pohersa, pezrocnen paharsa y noponann): Ilonoenun ()I() --;- "poljeHa y rronezte-
7 Hen. y PJH1 nnp. HMeHa: 311paBKo, 311paBKa, )KHBa11HH, )KHBaHKa, Crojan, CToja11HH.
8 PJH1110HOCH crapa HMeHa no 3aHHMalbY rnna: KOBaLJ. KOBaH, KOBlfHKa. aJ1H He norsphyjc
HMeHa no penaTHBHO HOBHM 3aHHMalbHMa KaKBa cpehevo y 6yrapcKoM aHTponOOHOMacTlIKoHy.
9 Hen. y PJIH HMeHa runa: EO)KYP, JaBOp, JaCMHH, Jar011a, Baunsa, PY)Ka, Manana, Tpo-
311aHa, KOBHJbKa, Jbnrsaaa.
10 Hen. y PJIH nnp. HMeHa: Fonyfi, Kparyj, JIa6Y11, Ilayu, Cna nyj, COKo(n). Fprnrua,
Kouiyra, Kyua, Cpna.
11 Hen, y PJIH nnp.: ByK. ByKa11HH, I'aspaa, JIHcHua, Me11Be11, Jcxc, TIaYK, nLJC.J1a.
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rsax", ll(miJbo (M) - "pogeH y nOHeLJ:eJbaK", Cpeoa ()K), Cpkoa ()I{) - "pogeHa
y cpezty", Ilemxo (M) - "pogeH y rrerax", Cuiomun (M) - "pogeH y Cy60Ty",
Heoenxo (M), Heoenuo (M), Heoenx ()K) - "pogeH(a) y HeLJ:eJbY", Huyapu (M) -
"poijeH y jaayapy", Ceuxa ()K) - "pogeHa y epe6pyapy", Cenmeuepu ()K), Ce-
nmeuepido:a ()K), Cenmeepuua ()K) - "pogeHa y cerrrevfipy", Tlponem ()I{), Ilpo-
nema ()K), Ilponemeca ()K), Ilponemuna ()I{), Ilponemun (M), Ilponemunxa ()K),
Ilponemxa ()K), Jlemo (M), Ecen (M), Tpema ()K), Tpemu (M), Tpemiu: (M),
Hemeupma ()K).12 Byrapcxa HMeHa no peLJ:HOM 6pojy rrpan (llbpea ()I{), Ilupeana
()I{), Ilnpeatoca ()K), Ilispeu (M), Tlupeo (M» He aesyjy ce ceMaHTW{KH sa peLJ:OCJIeLJ:
pahan.a, Ben ce IblfMa H3pa)KaBa )l{eJba LJ:a OHH KOjH HX noce 6YLJ:Y ycneIIIHH y
)KHBOTy, npaa, Haj60JbH.
V. Tpyny 6yr. JIHqHHX HMeHa TonOHHMCKor nopexna KapaKTepHIlle TeH-
neaunja nanesatsa HMeHa no TonOHHMHMa CTPaHor nopexna. Taxo, ya LJ:OMana
TonOHHMCKa HMeHa, anp.: Mopaea ()K), Ilupuu (M), PUoW ()K), Pyuenun ()K),
illlmpa ()K), Lllyue« (M), Peuuu« norsphyje 6pojHa HMeHa HaCTaJIa no Ha3HBHMa
CTpaHHX LJ:p)KaBa, rpanosa, nnauaaa, pexa: Auamonuii (M), APU301l (M), Baptuaea
()K), Bupoocunun ()K), Opneau (M), Ilpuspen (M), Ilpunen (M), COo1YU (M), 1020-
cnaeus ()K), fl1061lRila ()K), Feeeenun ()K), Ilepcun ()K), PyCUR ()I{), Ilpaea ()K),
Ilpuna ()K).13 GBa HMeHa cy KapaKTepHCTHqHa H ca raopfieaor acnexra 6YLJ:ynH
LJ:a ce, y najnehesr 6pojy cnysajeaa, npeysawa rOTOB TonOHHM sa JIHqHO HMe.
VI. Ca COIlHOJIOIIIKOr acnexra je 3aHHMJbHBa H rpyna JIHqmrX HMeHa xoja
cy, y CTBapH, npeysera JIHqHa HMeHa HJIH npeaaueaa HeKHX HCTOpHjCKHX JIHqHO-
CTH, jynaxa JIHTepapHHX LJ:eJIa, nOJIHTHqapa y MOLJ:H, My3HqapaH CJI.: Fauoap (M),
Faeapun (M), TIlUUKa (M), Enexmpa ()K), flee (M), Jleuuu (M), Jleuuua ()K), Jlepu-
oum (M), MapKC (M), Halla ()K), Hanoneou (M), Hanoneona ()I{), Oouceii (M),
C};ttUP (M), Optpei: (M), Ilaeanunu ()I{), Tlacuouapus ()K), Tlemuotpu (M), Ilnamou
(M), Puzonema ()K), Pyseenm (M), Coxpam (M), Co4JOK/lU (M), Tapsau (M),
Toncmou (M), Tocxa ()K), TPOljKU (M), Lllyuanxa ()K). Harepecanrno je H ycno-
craarsan,e H )KeHCKHX npeva npeyseruv MyIIIKHM JIHqHHM HMeHHMa Uleuuna,
Tniaoca, Han Oileona, Hanoneonsa, Illyuauxay; HJIH cavo )KeHCKHX HMeHa npexra
H3BOPHHM MyIIIKHM iPueonema, Ilaeanuuu. KaiJa4JuR).14
VII. Tpyna 3aIIITHTHHX JIHqHHX HMeHa, no 3acTynJbeHOCTH eneuenara
ormrrer MOTHBa, rOTOBO LJ:a je eKBHBaneHTHa ca rpynov cpnCKHX 3aIIITHTHHX HMe-
na. HaBOLJ:HMO caao HeKOJIHKO HMeHa OBaKBe MOTHBallHje: Tp03a ()K), TP030 (M),
JlpOMUp (M), Bb.1KO (M), Meoeeo (M), Kpaiio (M), Onpa ()K), Sanphn (M), Ilocma
()K) - "LJ:a ce LJ:eTeTOBHM pogelheM saycraaa ztarse pahan.e y nOp0LJ:HllH", 06pe-
sana ()K) - "LJ:a He 6YLJ:e ncrypxena''."
12 Hen. y PJlH JlH'IHa HMCHa: YTOpHHK, Cpezta, Cpenoje, I1eTaK, Cyfiora, HC.uCJbKO, Maja,
JyHaK, Jynora, Jyaoura, OnpOJlCnOBaHa, I1pBaH, I1pBOCJlaB.
13 Hen. nnp. y PJlH JlH'IHa HMCHa OBaKBC MOTHBaUHjc: 3JlaTH6opKa. Jazipaaxa, Jyrocnaaa,
Mopaaa, Pecasa, Capajesxa, CJlOBCHKa, Cp6HjaHKa, Cpeuxa, Tcnnuua.
14 Y PJlH rOTOBO zta H HCMa HMCHa OBaKBC MOTHBaUHjc - yn. JICIbHH.
15 Hen. y PJIH nnp. HMCHa: ByK, Fanpaa, Tpn.T'pyfiaa, ,lloBOJba, ,llocTa, Mp3aH, TYP'lHH,
Herona, HCMHJl, Hepan, Hesepa,
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Y Pe'lHUKy je jour norsphen H KOHKpeTH30BaH eJIeMeHT TeJIeCHe pYJKHOne
y HMeHy Wbp6im - "oHaj KOjH je 6e3 3y6a".16
HaKOH Pe'lHUKa CJIe,llH 15 Ta6eJIa Koje.cTaTHCTHqKH npaxasyjy MaTepHjan
ofipahe» y Peuuuxy.
AYTop na xpajy ztaje fiorary 6H6JIHorpaqmjy on 391 6H6JIHOrpa<l>cKe je-
,llHHHu;e.
Ilojasa oeor Pe'lHUKa 3aHCTa rpefia zta pazryje He casro fiyrapcxy, Ben H
CJIOBeHcKy nay-my jasnocr y u;eJIHHH. Ilp06JIeMcKa 06JIaCT aarpononasraje
npysca no cefia MorynHocTH sa pa3HOJIHKa, JIHHrBHCTHqKH H KyJITypOJIOWKH
rraaose speznra sanaacaa,a, a y cnyxajy 6JIHCKOCP0,llHHX jesaxa, KaKBH cy imp.
fiyrapcxa H cpncxa, H aa nexa ynopenaa HCTpaJKHBalba on nocefiaor aaysaor
saasaja. I1MajynH CBe OBO y snzty, HarJIaWaBaMO ztaje Hecmomuo-emuuonoeuveu
peuuux ua J1U'lHUme U;HeHa HHKOJIaja Kosasesa ztparouen H3BOP otiasenrrea,a
KOjH He 6H csreo 6HTH 3a06Hl)eH npa asysasarsy CJIOBeHCKor aHTponOOHOMaCTH-
KOHa.
lieorpa,ll
16 PJUI He norsphyje HMeHa C OBHM eJ1CMeHTOM.
Paouuna )J(Y2un
